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“whatever happens, life must go on”. 
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This study aims to determine the effect of price, brand awareness and perceived 
quality on purchase intention of Honda Scoopy motorcycle in Sidoarjo. The 
sampling technique in studies using probability sampling. Data collection 
techniques in research using a questionnaire addressed to 130 respondents 
prospective buyers Honda Scoopy in Sidoarjo. Data analysis techniques in this 
study using descriptive analysis, Classic assumption test and multiple linear 
regression analysis using SPSS 20.0. independent variable in this research is the 
price, brand awareness, perceived quality and the dependent variable is the 
purchase intention. The results of this study indicate that price, brand awareness 
and perceived quality simultaneously positive significant effect on purchase 
intention of Honda Scoopy motorcycle in Sidoarjo. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kesadaran merek, dan 
kualitas yang dirasakan terhadap niat beli sepeda motor Honda Scoopy di 
Sidoarjo. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan probability sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner yang 
ditujukan kepada 130 responden calon pembeli Honda Scoopy di Sidoarjo. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif., uji asumsi 
klasik, dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 20.0. variabel 
independen pada penelitian ini yaitu harga, kesadaran merek, dan kualitas yang 
dirasakan dengan variabel dependen yaitu niat beli. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa harga, kesadaran merek dan kualitas yang dirasakan secara 
simultan berpengaruh signifikan positif terhadap niat beli sepeda motor Honda 
Scoopy di Sidoarjo. 
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